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Penelitian berjudul Analisis Efektifitas Iklan Motor Honda Blade 
dengan Menggunakan Consumer Decision Model (CDM) bertujuan 
menganalisis pengaruh antar variabel-variabel dalam CDM untuk 
mengetahui efektifnya sebuah iklan. 
Obyek penelitian adalah motor Honda Blade. Data penelitian 
diperoleh dari kuesioner dengan jumlah 100 responden. Teknik  analisis 
yang digunakan adalah regresi. 
Hasil penelitian Pesan Iklan memiliki pengaruh terhadap 
Pengenalan Merek, Keyainan Konsumen, dan Sikap Konsumen. Pengenalan 
merek memiliki pengaruh  terhadap Keyakinan Konsumen dan Sikap 
Konsumen, Keyakinan Konsumen tidak memiliki pengaruh terhadap Niat 
Beli, sedangkan Sikap Konsumen memiliki pengaruh terhadap Niat Beli. 
Keyakinan Konsumen dan Sikap Konsumen  merupakan variabel medasi 
antara Pesan Iklan terhadap Niat Beli. Pengenalan Merek bukan variabel 
mediasi antara Pesan Iklan terhadap Keyakinan Konsumen, dan merupakan 
variabel mediasi antara Pesan Iklan terhadap Sikap Konsumen. Dan Pesan 
Iklan tidak memiliki pengaruh terhadap Niat Beli. 
 




















Effectiveness study entitled Analysis of Honda Motor Blade by Using 
the Consumer Decision Model (CDM) aims to analyze the influence 
between the variables in the CDM to determine the effectiveness.  
The object is Honda Blade. The research data obtained from questionnaires 
with a total 100 respondents. Technique used is regression analysis.  
Messages The results have an impact on brand recognition, Confidence 
Consumers, and Consumer Attitudes. Brand awareness has an influence on 
Consumer Confidence and Consumer Attitudes, Consumer Confidence has 
no effect on Purchase Intentions, while the Consumer Attitudes have an 
influence on Purchase Intention. Consumer Confidence and Consumer 
Attitudes is a variable mediation between message Advertise on Purchase 
Intention. Introduction of Brand is not mediating variable between 
Messages on Consumer Confidence, and a mediating variable between 
Messages on Consumer Attitudes. And messages had no effect on Purchase 
Intention.  
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